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«Bulletin des Amis d’André Gide», 148, XXXVIIIe année, vol: XXIII, octobre 2005, pp.
429-596.
1 Questo fascicolo della celebre rivista porta, in apertura, degli estratti del Diario che
Jean Lambert tenne, ininterrottamente, dal 1936 al 1990, consistente in 2413 pagine
dattiloscritte,  pubblicati  a  cura di  Pascal  Mercier,  che lo stesso Lambert  incaricò di
curare l’edizione postuma. Qui se ne offre un primo saggio, che inizia dal 1936, anno del
primo incontro di Lambert con André Gide.
2 Gli articoli pubblicati riguardano varie opere di Gide: Pierre MASSON si  occupa di Les
brouillons de «La Porte étroite»; Pamela A. GENOVA espone Gide reformulé par Gide: les vestiges
nombreux des «Nourritures terrestres»; Alain GOULET studia gli Arrière-plans et dessous d’un
banquet . Ébauche d’une édition génétique d’un chapitre des «Faux-Monnayeurs».
3 Segue la fine del XXXVI° quaderno del Journal inédit di Robert LEVESQUE, che si riferisce a
giugno-agosto 1945.
4 Infine, vengono i dossiers de presse di alcune opere gidiane e la cronaca bibliografica.
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